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Monsieur et Madame Albert Peccoud- 
Horiaud et leurs familles ont la douleur de 
taire p^rt à leurs amis et connaissances du 
iépès de leur chère petite
ARMANDE 
survenu le 23 courant. 9117
Mmo Vve Alfred Lin, M. et Mme Louis Lin 
et famille, Mme Schenk et son fils, à Froide- 
ville, M. et Mme Legeret-Lin et famille, à 
Lausanne, font part à leurs amis et connais­
sances de la perte doulourouse qu’ils vien­
nent de fairo en la personne de Monsieur 
A l f r e d  LIN 
leur bien-aimé mari, frère, beau-frère,neveu, 
^oncle ot parent enlové subitement à leur af­
fection, le 23 courant, à l'âge de 42 ans,
L’honneur se rendra, le dimanche, 26 et, 
à 11 h. du matin, devant la maison mortuai­
re, avenuo des Grottes* 65. 9119
' ' '^ C e r c le  de V Ecus.ionVaudois a le regret 
de fahsqjfcrt aux sociétaires du décès do leur 
oher ami,
M o n s i e u r  A lf r e d  LIN
membre fondateur 
iécédé subitement dans sa 42mo année.
L’honneur se'rendra, le dimanche, 26 et, 
 ^ 11 heures, avenue des Grottes, 65.
9134 Le Comité.
MM. les membres actifs, passifs et hono­
raires de la société chorale Y Effeuilleuse 
Vaudoise sont informés du décès de Monsieur 
Alfred LIN .
époux de Madame Lin, membre actif, tré- 
sorière.
9143 Le Comité.
■ B B a W N M B M M M M M »
Le personnel de l’Administration muni­
cipale est informé du déoès de Monsieur 
Léopold MICHELI 
Conservateur de la Bibliothèque publique 
et universitaire de la Ville de Genève.
Un avis ultérieur indiquera le jour et 
l’heure du convoi.
Au nom du Conseil administratif 
Le Conseiller délégué, 
HT4515 Ch. Piguet-Fages.
« ■ O B N B B I
M . e i  K lnie D a v id  L év l e t  f a m i l l e
remercient toutes los personnes qui leur ont 
témoigné des marques de sympathie à l’occa­
sion do leur grand deuili T4514
16, rue des Chaudronniers, 16
Téléph. 1 21 GENÈVE Téléph. 1 21
NOTATIONS -  EXHUMATIONS
LIURES DE STAbb :
En vente dans les librairiet et gares 
Ce que tout jeune homme devrait savoir.
Ce que tout lioinme marié devrait savoir.
Ce que tout homme de 45 ans devrait savoir. 
Ce que toute jeune fille devrait savoir.
Ce qu: toute jeune femme devrait savoir.
Ce que toute femme de 45 ans devrait savoir. 
Chaque volume broché 3 fr. 50, relié 4 fr. 50.
MM. Edmond et Maurice Schellenberg, à 
.Genève, Mlle Pauline Berchtold, à Zurich, 
Mme et M. Gujor-Berchtold ot leurs filles, 
à  Us ter, Mme Sahollenberg-Keller, M. et Mme 
Jacob Schellenberg et leur fillo, à Aathal, 
Mme et M. Yv eber-Schellenborg, à Uster, 
MM. P. Kircb, P. Raisin, Arthur Roverchon, 
E. Silvestre, Otto Ulrich et Ch.Vogt, à Genève, 
Mlle Marie Jacquier, M. Jean Uhler et le 
personnel do la maison Schellenberg font part 
a leurs amis et connaissances de la perte dou­
loureuse qu’ils viennent de faire en la por- 
Bonne de
Monsieur Arnold SCHELLENBERG
leur cher oncle, cousin, ami et patron en­
levé à lour affection, le 23 juin au soir, dans 
sa 54o année, après une pénible maladie.
L’ensevelissement aura liou dimancho 26 
courant et l’honneur so rendra, à 11 heures, 
devant le cimetière de Plainpalais._____4504
>. Los familles Boquet, de Genève et Corcier, 
font part à leurs amis ot connaissances do la 
perte cruelle qu’elles viennent de faire en la 
personno de -
Madame Vve GROS-BOQUET
décédée, le 24 crt, à l ’âge de 68 ans, après 
une doulourouse maladie.
-Il ne sera pas rendu d'honneur. 9144
Mme Jules Bernard-Duporrot, Mme et M. 
tVebor et famille, à Yillars-Bozon, Mme Vve 
Meyer et famille, à Morgos, M. et Mme 
Alexis Eossier, notaire à Lausanne, M. et 
Mme Ch. Chevallaz, à Lausanne, Mme Vve 
Barraud et famille, à Genèvo, M, Louis Du- 
perret, à Màcon, M. John Cordior et famille, 
3 Genève, ont la douleur de fairo part do la 
perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en 
U personne de
M o n s ie u r  J u l e s  BERNARD 
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et 
cousin décédé, à l’âge do 68 ans, après une 
courte maladie. ..
Selon le désir du défunt, il ne sera pas 
rendu d’honneur. • '  9148
M. Emile "Wolf, M. et Mme Georges "Wolf, 
M. Edmond Wolf, les familles Haas, Sehloss, 
Mayer, Levi, Prègre, Weill, Bernheim et 
Wolf. ont la douleur de faire part do la perte 
cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la per­
sonne de
Madame Emile WOLF
leur chère épouse, mère et parente décédée, 
dans sa 70me année, après une longue mala­
die.
L’enterrement aura lieu, lo lundi 27 juin, 
et l ’honneur se rendra au cimetière israélite 
de Carouge, à 11 h. du matin. T4516
Prière qo ne p a s  envoyer de fleurs.
Lo personnel de la maison Wolf Frères 
fait part de la perte doulôureuse de 
M a d a m e
Emile WOLF
épouse et mère do leurs chors patrons. 9146
P ère, m on désir est que là  
où je  sois, ceux qae tu  m ’as 
donnés y  Boient aussi avec 
moi. <Teanl7, 24.
Mme Anna Droz et sa sœur Mlle Marie 
Çraden, Mme et M. le Dr François Borel, 
leurs enfants et potits-enfants, à Cortaillod,
Êo Adolpho Borel, à Bevaix, M. et Mmo na Droz ot leurs enfants, à Grandchamp, e et M. Albert Barth et leurs enfants, à 
La Chaux-do-Fonds, M. et Mme Louis-Paul 
Droz, leurs enfants et potits-enfants, à Eocon- 
vjlier, Mme Isabelle Adé et ses enfante, à 
Cenève, ainsi que toutes les familles alliées 
ont la doulour d’annoncer à leurs amis et 
Connaissances que leur cher époux, beau- 
frère, père, beau-père, grand-père, arrière- 
grand-père, oncle et parent,
Monsieur Edouard DROZ-GEORGET
s ’est endormi paisiblement, aujourd’hui, dans 
s?£6me année, v s • ■ - 
L’ensevelissement s a n s  s u i t e  aura liou 
fl'in ianche, SU cou ran t; il 1 h eu re  
a p rès-m id i. ". . . ,
, La Chaux-de-Fonds, 13, Fritz-Courvoisier, 
îe $4 juin 1910.
* fi. ne sera pas onvoyé de lettre de faire part. 
- Prière de ne pas envoyer de fleurs et do 
po pas faire do visites pendant ces jours si 
pénibles. H T  4524
.Jg. et Mmo Jacques B e r g a m a s c o  et 
leürSs enfants, M. et Mme Josoph Bergamasco, 
M. ot Mme Baptiste Borgamasco ot lours en­
fants, les familles Bergamasco et Domateo, à 
Postua (Italie), font part à leurs amis et 
.connaissances de la porte cruelle qu’ils vien­
nent d’éprouver en la personno de lour cher 
potit
ALEXIS
B a n q u e  F ë d ë r a i B
(Société Anonym e) 3041
8, pl. du H t f a r i ,  G E M Ë Ï Ï E
COFFRES-FORTS
en location
(depuis f r .  2 ,5 0  par m o is ,  ou f r .  10, l ’a n )
pour la garde de valeurs, docu­
ments, bijoux, argenterie, etc.
décédé à l’âge de 5 ans;
U no sera pas rendu d’honneur. 
Lo présent avis tient liou do 
fairo part.
lottro do 
T4533
M o n s ie u r  V ic to r  M a n i e t  l e s  f a ­
m i l l e s  S t e r n  remorciont bien sincèrement 
leurs amis ot connaissances pour toutes los 
marques do sympathie qui leur ont été adres­
s e s  pjondantrla cruelle épreuve qu’ils vien­
nent de traverser. HT4523
examine l’élection de M. Legitimus à la 
Guadeloupe qui est validée.
Séance levée.
— Un suicide suspect.
Rome, 24 (S). — Selon la Nazione le par­
quet dé Florence a ouvert une instruction 
au sujet du suicide de la femme de l’auteur 
dramatique Auguste Novolli. Mme Novelli 
avait avalé des pastilles de sublimé corrosif 
et avait succombé dans d’horribles souffran­
ces. Ses deux sœurs qui n’avaient pas fait 
appeler un médecin, sont poursuivies pour 
hgmicide.
— Les juifs en Russie.
St-Pétersbourg, 24 (S).— Dans le but d’em­
pêcher les juifs d’obtenir par le changement 
de religion les droits civils dont ils ne jouis­
sent pas, le département dos cultes a prescrit 
aux pasteurs protestants de soumettre à 
une longue et sévère épreuve tous les juifs 
qui voudraient embrasser la foi luthérienne,
— Espagne et Vatican.
Madrid, 24 (S.). — En sortant du conseil 
tenu sous la présidence du roi, au palais, M. 
Canalejas a déclaré que le conseil s’était 
oocupé principalement de la question reli­
gieuse. Il a dit qu’il a rappelé au roi la con­
versation qu’il avait eue aveo lui lorsqu’il 
fut appelé au pouvoir, et les conseils qui sui­
virent, ainsi que l’accord complet des minis­
tres, relativement à la politique religieuse 
du cabinet. Lo président du eonseil a réitéré 
au monarque la ferme intention du gouverne­
ment de ne pas modifier la ligne de conduite 
qu’il s’est tracée et il a fait l’historique des 
négociations engagées aveo le Vatican, en 
insistant sur la prudence du cabinet et les 
bonnes dispositions dont il a fait preuve à 
l’égard du Saint-Siège.
Au début, l’attitude do quelques partis 
de droite, qui croyaient que M. Canalejas 
ne pourrait pas mettre en pratique le pro­
gramme qu’il avait annoncé, lui ménageainet 
un accueil favorable, provoqua la méfiance 
et les attaques des gauches. Le gouverne­
ment continuera son œuvre démocratique et 
propressiste à laquelle il s’est attaché, encore 
quo d?ris des limites moins radicales qu’il 
ne lo désirait. Le gouvernement maintien­
dra les prérogatives et la souveraineté des 
pouvoirs civils et poursuivra la réduction et 
la limitation des associations religieuses. 
Le décret récent relatif aux cultes dissidents 
qui ne viole aucunement le Concordat ne 
sera pas modifié par le gouvernement ot 
aucun cabinet ne pourrait l’abroger sans 
porter atteinte à la civilisation. Le gouver­
nement a reçu une seule réponse aux deux 
notes qu’il a envc>5’ées au Vatican, aussi 
va-t-il réclamer une réponse à la dernière 
note.
La protestation du Saint-Siège contre le 
décret n’a aucun rapport avec les négociations 
relatives au Concordat. La politique du cabi­
net ne oherche pas à léser la religion, mais 
elle tend à faire prévaloir les prérogatives 
de la souveraineté nationale.
A propos des protestations qui s’élèvent 
de différents côtés, M. Canalejas a déclaré 
qu’il respectera l’opinion de tous et qu’il 
soumettra les menaces aux rigueurs de la loi.
En terminant, M. Canalejas a affirmé son 
inébranlable décision de réaliser son program­
me, et il a fait savoir qu’il comptait déjà 
sur l’adhésion detous les leaders libéraux et 
qu’il a reçu de l’étranger de chaudes félici­
tations et de précieux encouragements.
— Catastrophe de chemin de fer.
Mexico, 24. — Un accident s’est produit 
sur la ligne de Manzanillo. Quatre wagons 
d’un train so sont détachés du convoi et ont 
glissé sur uno pente très inclinée. Il y a 37 
morts et 50 blessés. Parmi les morts se trou­
vent cinq officiers et leurs familles,
— Brûlée vive.
La Chaux-de-Fonds, 24. — Un enfant de 
deux ans et demi ayant réussi à se procurer 
des allumettes a mis le feu au berceau dans 
loquol so trouvait sa petite sœur, bébé do 
six mois. La fillette, atrocement brûlée, 
a succombé après deux heures d’horribles 
souffrances.
— Tir fédéral.
Berne, 24. — A la réception de la bannière 
fédérale et des tireurs zurichois, qui l’accom­
pagneront, lo comité d’organisation sera 
représenté par sos 4 vice-présidents et par des 
représentants do chacun des comités1 spé­
ciaux ainsi que par le comité de réception 
in corpore.
Lo comité cantonal de tir, lo comité des 
associations des tireurs do la villo de Berne, 
lo président du comité d’organisation do 
Delemont, le Conseil communal de Langen- 
tüal, où aura lieu la réception, et des repré­
sentants de la presse assisteront également 
à cette cérémonie.
— te s  fêtes universitaires bâloisos.
Bâle, 24. — Après une séance à l’aula du 
musée, un cortège s’est rassemblé à 10 h. 30 
sur la place du Marché, pour se rendre à la 
cathédrale. Lo défilé a duré plus do trois 
quarts d’heure. La cérémonie a commencé 
par un morceau d’orchestre. Lo professeur 
Visclier a fait ensuite l’hi3torique de l’Uni­
versité dopuis sa fondation.
Les personnes suivantes ont reçu à cette 
occasion lo titre do dootour honoris causa 
Faculté do théologie : Lo docteur Christian 
Burckhardt-Schatzmann, conseiller d’E tat; 
M. E. Naville, Genève. M. Arnold do Salis 
Bâle; Th. Burckhardt-Biedermann, Bâle, 
Cari Gauss, pasteur à Liestal. '
_Facultégde droit : [M. IL von der Muhl,
recteur actuel; M. Ursrpung, juge fédéral à 
Lausanne; M. Rod. Iselin, à Bâle..
Faculté de médeoina s professeur R.-F.
Zschokke, Bâle; professeur H. Schœner 
Greifswald. -
Faculté do philosophie : W. Alioth-Vischer, 
Bâle; M. Geigy-Merian, Bâle, ancien conseil­
ler national; M, Samuel Heuberger, recteur 
de l’Ecole secondaire de Brugg; M. Ferd. 
Hodler, peintre à Genève; M. F.-R. Klingel- 
fuss, Bàle; le Dr Walter Merz, juge cantonal 
à Aarau.
La fêto s’est terminée par l'exécution 
d’uno cantate de circonstance écrite par le 
professeur Gessler et dont la musique est 
due au Dr Hans Huber.
— Crémation.
Bienno, 24. — Contrairement à la proposi­
tion de son comité, la société de crémation 
de Bienno a décidé par 26 voix conl î 16, 
d’accorder pour la construction du futur four 
crématoiro, la préférence au projet présenté 
par les architectes Dobcli (Bienno) et Bollert, 
(Zurich). • _
Le comité do la société s’était prononcé 
en faveur du projet de la maison Haag 
(Bienne), parce qu’il no dépassait pas les 
prévisions budgétaires. Lo comité a reçu 
l’ordro de prendre immédiatement les mesu­
res nécessaires pour que les travaux puissent 
être commencés de suite.
dollars pour cesser son opposition, concer­
nant la vente de territoires appartenant aux 
Indiens de l’Oklahoma. -e 
— La Finlande au Conseil de l’Empire
russe. .........
St-Pétersbourg, 25. — Le Consoil de l’em­
pire a passé à la discussion par articles du 
projet sur la Finlande.
Deuxième é d i t l o f l
LES GREVES
Les cheminots canadiens
Londros, 25. — Uno dépêcho do Montréal 
Daily Mail annonce que los employés du che­
min do for Canadian Pacific, qui domandont 
uno augmontation do salaire, ont lancé un 
ultimatum disant quo si la compagnie no lour 
accordo pas toutos leurs demandes, la grèvo 
sera déclarée aujourd’hui samedi à 10 h.
AVIATION
L'Atlantique en ballon
Londros, 25. — Les journaux annoncont 
quo l’aéronaute Wollman tentera au mois 
d’août do travorsor l’Altantiquo dans un di­
rigeable semblable à celui dans lequel il a 
essayé do gagnoT lo Pôlo Nord il y a trois ans.
L’expédition comprendra 5 porsonnos. Lo 
ballon sera muni d’appareils do télégraphie 
sans fil.
LA QUESTION BALKANIQUE
Les souverains bulgares à Paris
Paris, 25. — Vendredi soir a eu lieu le 
dîner offert par M. et Mme Pichon en l'hon­
neur des souverains bulgares. Il y avait 
107 couverts. La table était ornée d’orchi­
dées, de roses et d’hortensias. Au centre 
se trouvait un écusson aux armes de Bul­
garie. Le président de la République et Mme 
Fallières assistaient au cliner. Parmi les 
convives,^on remarquait M. et Mmo Loubet, 
les présidents des Chambres, les membres 
du corps diplomatique, plusieurs ministres, 
des généraux, eto. Lo dîner a été suivi d’une 
réception à laquelle ont été conviés les 
membres du corps diplomatique, les séna­
teurs et les députés.
La question crêtoise
Paris, 25 (S.). — Suivant le Petit Parisien, 
les puissances seraient tombées d’accord 
sur la portée générale de la note à adresser 
à la Turquie au sujet de la Crète. Elles dis­
cutent encore sur l’emploi de certains termes 
mais la note ne tardera pas à être remiso 
au gouvernement ottoman.
— Tremblement de terre.
Paris, 25. — On mande d’Alger au Journal : 
Le tremblement de terre d Aumale a fait des 
dégâts importants. Le bâtiment do la justice 
de paix est détruit. Les magasins militaires 
s’écroulent ainsi que le bâtiment des casernes 
disciplinaires. Le minaret do la mosquée 
menace ruine. La population est affamée. Une 
maison s’est écroulée, dans laquelle se trou­
vaient 14 forestiers qui furent tués.
Chorchëll, 25. — La secousse do tremble­
ment do terre signalée à Alger, a été res­
sentie dans toute la partie ouest du dépar­
tement. Les oscillations ont été particuliè­
rement violontos à Marongo et Affrevillo où 
des moublos ont été déplacés ot renversés ot 
dos muraillos lézardées. On confirme quo 
des maisons se sont écroulées à Aumalo. 
Les apparoils télégraphiques ot télépho­
niques ont été influencés par lo phénomène, 
qui mit en branle los sonnorios.
— L’Espagne au Vatican.
Paris, 25. — On mande de Romé à V Echo 
de Paris : La nouvelle de la rupture des né­
gociations entre le Saint-Siège et le gouver­
nement espagnol, lancée par certains jour­
naux, est inexacte, mais la situation reste 
grave.
— L’affaire Hofrichter.
Berlin, 25. — On mande de Vienne aux 
journaux du matin que le premier lieutenant 
Hofrichter aurait été condamné à 20 ans 
de réclusion sans déduction de la prison 
préventive. On annonce quo 1 empereur 
qui so trouve actuellement, comme on le 
sait, à  Budapest, a confirmé co jugement.
— Election Complémentaire au Reichstag
Friodberg, 25. •— Lo socialiste Busolt 
a été élu député au Reichstag dans l’élection 
complémentaire do vendrodi,
— L’attentat de Friedberg.
Friodberg, 25. — Vendredi soir on a trouvé 
à la gare, à l’expédition des bagages, un 
carton renfermant un complet appartenant 
à l’un des auteurs de l’attentat à la bombe. 
Le même carton renfermait en outre diffé­
rents documents importants au moyen des­
quels on espère trouver la trace du deu­
xième auteur do l’attentat,
— Chambre italienne.
Rome, 24 (S.). — Samedi, la Chambre 
discutera la loi sur l’instruction publique. 
Les députés modérés combattent énergique­
ment le projet comme portant atteinte aux 
droits des communes. Les députés catho­
liques lui reprochent d’autre part des ten­
dances anti-cléricales.
— La conférence franco-italienne.
Rome, 24. — La conférence technique 
internationale pour l’amélioration et. lo dé­
veloppement des communications entre la 
France et l’Itâlio s’est réunie à Rome. Au 
cours des six séances qu’ello a tenues au 
palais de la Consulta, la conférence a exa­
miné successivement los quostions so ra tta ­
chant à l’amélioration des lignes du Mont- 
Cenis et de Vintimille, à l’achèvement de 
la ligne Coni-Nice et à la construction éven­
tuelle d’une nouvelle voie ferréo à travers 
les Alpes occidentales. En ce qui concerne 
l’aménagement éventuel d’uno percée des 
Alpes, la délégation française a exposé dans 
leurs grandes lignes les éléments techniques 
ot économiques des divers projets qui ont 
été envisagés : Lignes Mont-Blanc-Pctit 
Saint-Bernard et Briançon-Oulx. La délé­
gation italienne s’est déclarée disposée à 
étudier ces questions afin do pouvoir se pro­
noncer.
*fe La confcronco ayant épuisé son ordro du 
jour a suspendu les séances qu’ello reprendra 
à la date que les doux gouvoruements fixe­
ront d’un commun accord.
— Navire échoué et renfloué.
Hambourg, 24. — D’aprcs des nouvelles 
plus récentes, la position du vapeur Prinz 
Oscar, de la Hamburg-Amerika Linie, échoué 
près do Belle-Ile, n’est pas sans danger. La 
cargaison du navire a dû être jetée en partie 
par dessus bord. Les travaux de déséchouu- 
go sont poursuivis, mais on no sait s’ils se­
ront couronnés do succès.
Hambourg, 25. — Suivant un télégramme 
reçu do Montevideo par la Cio Hamburg- 
America, lo vapour Prinz Oscar a été remis 
à flot dans la matinéo do vendredi.
— Les pots de vin.
Washington. 25. — Le Bénateur Gore a 
provoqué de l’émotion en annonçant qu’il 
avait reçu l’offfo d’un pot de vin de 50,000
T r o is iè m e  éditîofl
— L’espicnnage en France.
Paris, 25 (S.). — On mande de Laon aux 
journaux qu’un individu de nationalité 
allemande, qu’on croit être un capitaine, 
a été arrêté sous l’inculpation d’espionnage. 
Il aurait essayé d’obtenir d’un sous-officier 
du 24mo d’infanterie des renseignements 
sur l’armement français, notamment sur le 
frein et lo débouchoir.
— L'agent britannique en Egypte. * -,r':
Londres, 25 (S.). — On dément officielle­
ment lo rappel de l’agent britannique 
au Caire, sir E. Gorst,'et son remplacement 
par sir Arthur Hardinge.
— Un complot contre le tsar.
Londres, 25. — On mande de St-Péters- 
bourg au Daily Mail : La polico croit avoir 
découvert les ramifications d’un grand com­
plot contre le tsar, à Riga, où Sa Majesté 
est attendue prochainement. De nombreu­
ses arrestations ont été opérées; des perqui­
sitions ont lieu chaque jour.
— La crise ministérielle portugaise.
Lisbonne, 25. — Le roi a chargé M. Julio 
Vilhena, ancien chof du parti régénérateur, 
de former le nouveau Cabinet,
— Dramatique suicide.
Florence, 25. — On confirmo que la jouno 
fomme de l’artisto dramatique Novelli vient 
do so suicidor dans des conditions particuliè- 
romont émouvantes. Ses doux sœurs exaspé­
rées do jalousie lui déclarèrent que son mari 
avait uno maîtresse et mirent du poison è. sa 
portée. Lorsque Novelli rentra chez lui, il 
trouva sa femmo à l’agonio, souffrant 
horribloment, tandis que sos doux sœurs 
assistaient impassibles à co drame, Lo par- 
quot a été saisi do l’affaire.
— La révolution au Nicaragua.
Washington, 25. — Les représentants à
Washington du général Estrada soutionnent 
quo lo vapour Caroline parti pour Bluofields 
transportait dos o.'.nons ot dos mitraillousos 
pour I03 belligérants. Ils déclarent qu’ils 
porteront plainto pour violation do la neu­
tralité.
— Chambres fédérales.
Berne, 25. — Le Conseil des Etals a ap­
prouvé ce matin le projet d’arrêté déter­
minant les indemnités que la Confédération 
doit payer aux cantons en 1911 pour l’équi­
pement des recrues, puis il a réglé quelques 
divergences avec le Consoil national. Le 
Conseil décide de ne pas entrer on matière 
sur la pétition des pêcheurs genevois à la 
nasse qui demandent l’autorisation de ré­
duire de 25 à 20 millimètres les mailles de 
leurs filets. Leur pétition est toutefois re­
commandée à l’attention du Conseil fédéral. 
Sur ce, le président déclaro la session
close. .
Le Conseil national adopte le projet de 
correction du Bundergraben et accorde- 
la garantie fédérale aux nouvelles dispositions 
de°la Constitution do Bâlo-Ville.
Lecture est donnée do la motion Spahn 
et consorts concernant le cas Meury, puis 
le président déclare la session close avec 
les souhaits d’usage.
— Le jubilé de l’Université de Bâle.
Bâle, 25. — Le banquet de,vendredi à
la salle de musique du 'Casino a été très ani­
mé. Lo recteur a porté le toast à la patrie, 
puis il a annoncé que M. Geigy-Merian, an­
cien conseiller national, promu ce jour mémo 
docteur honoraire, venait en témoignage 
do reconnaissance d’offrir une somme de 
250.000 fr. pour la construction, de nou­
veaux bâtiments universitaires.
M. Speiser, conseiller d’E tat, a loué 1 es­
prit do mesure et d’économie et a vanté les 
prérogatives de l’Université, qui, sans con­
trainte aucune ont porté et porteront des 
fruits abondants.
Sont parvenus en grand nombre des mes­
sages de félicitations du synode des Grisons 
rédigés en latin. .
Le soir, un commer3 a terminé cette fete 
très réussie.
— Paroisse française de Zurich.
Zurich, 25. — Le Conseil do la paroisse
française de Zurich propose à l’assemblée 
paroissiale convoquée pour le 1er juillet 
d’élire en remplacement de M. Secrétan, 
pasteur démissionnaire, M. Alfred Mohn, 
actuellement pasteur à la Haye.
Q a a t r t e i s a a
— Journalistes anglais et japonais. _
Londres, 25 (S.). — Un déjeuner a reuni 
vendredi les journalistes anglais et japonais 
venus pour visiter l’exposition anglo-ja­
ponaise de St-Stepherd’s Bush (Comte de 
Londres). Les journalistes ont adresse au 
roi un télégramme do félicitations à 1 oc­
casion do l’anniversaire do sa naissance. 
_ te s  émissions des chemins de fer
américains. , .
Chicago, 25 (S.). -  Dans u n e  réunion 
des membres du barreau do llUmois,
l’attorney a déclaré que l’émission désor­
donnée d’obligations et d’actions de che­
mins de fer était aussi démoralisante que 
les loteries et il a promis d’appuyer la limi­
tation législative de ces émissions, qui a été 
proposée.
I N F O R M A T I O N S  F I N A N C I E R E S
Londres, vendredi.
L’ouverture dés valeurs de caoutchouc 
est calmo : Kuala 10 1[4, Kepitigalla, 23, 
Sumatra-para 13i6,
' P?,ris, vondrodi.
La tonne du marché a été moins satis­
faisante aujourd’hui, Los cours ongbaisso. 
qu’onvoyait Now-York, la liquidation dos 
minos d’or à  Londres, l’approche do la li­
quidation à Paris ont provoqué dos ventes 
assoz nombreuses ot qui n’ont pas toujours 
trouvé uno contre-partio facile. Le groupe 
des mines d’or a été particulièrement éprou­
vé. La Randminos pord 4 fr.; la Goldfields 
ot la Ferre ira Goid 3. La Do Boers annonce 
officiellement qu’ollo remboursera toutos 
sos obligations lere hypothèque 5 % à 105, 
le 2 janvier prochain. Lo fait accompli pro­
voque uno légère baisse dos actions ordi­
naires et privilégiées do cofto Eociété, qui 
clôturent toutos doux à 451, en baisse de 
3 fr. environ.
- Dans lo groupe espagnol, los chemins 
do for so détendent bion. Los Andalous 
gagnent mémo 4 fr. à 247. Sa.rago.sso ot 
Nord-Espagne sans changemont. Lo cliango 
reste à  7,90 environ. Cependant, l’Intérioure 
perd 37 centimes à 78,50.
Parmi les autros valeurs, lo Rio pord 
20 fr.; lo Sosnowice 10; l'action Gafsa 50; 
la part 25; lo Suez 25; la Cotonnièro Russo- 
Françaiso 7.
D’autre part, le Serbe, los Raffineries 
Say et l’Omnibus sont on hausse assoz sen- 
siblo, Los valeurs do caoutchouc sont inertes.
Genève samedi.
Notre marché continue à n’on être un que 
de nom...: on va à la bourse pour so reposer. 
Los quolquos cours cotés n’offrent guère de 
changomont ni d’intérêt.
L’Union Financière fait 650 juillet. La 
Trique ost demandée à 499. La Shansi cote 
53. La Rafaël ost plutôt faible à 316. Los 
Docks do Santos sont demandés à  392, avoc 
très pou d’offros. Moctezuma offorto à 745. 
Les Caoutchoucs sont demandés à 394, 
offerts à 396; la Tjik&doe fait S5 à S7«
De Beers Consolidated Mines. — La Com­
pagnie annoneo officiellement le rembourse­
ment do ses obligations 5 % . Après lo tirage 
do décembre prochain,il restera encore en cir­
culation Ist. 1.216.120 do cos titres qui soropt 
remboursés à 105 % lo 2 janvier 1911. De 
ce fait, la Compagnie réalisera uno économie 
do 61.000 Ist. pour l’intérêt annuol.Los 1.mil­
lions 665.000 Ist. d’obligations 4 l/2%  restant 
en circulation no seront pas encore rembour-
Union Bank, à Vienne. — En 1909, le bé­
néfice not a attoint 6.025.000 couronnes qui 
a été réparti ainsi : dividondo 8 % (32 cour.) 
4.8 millions; réserve 553.874; tantièmes 
276.937; caisse do pensions 100.000; au fonds 
du jubilé de l’Empereur François-Joseph on 
favour dos omployés 20.000; à nouvoau 
274.176 couronnos.
Lo compte d’intérêts a produit 4.676.741 c. 
les valeurs et participations 2.223.645; com­
missions sur affaires do banque et marchan­
dises 1.451.546; filiales et buroaux do change 
735.161.
Los déponsos ont porté sur : traitements 
1.229.454; frais généraux 748.486; amortisse­
ments 225.189; impôts 1.114.590.
Compagnie barcelonaise d’électricité. —
Recettes du mois d’avril 1910, pes. 493.441 
(1909 : Pes. 463.436). Du 1er janvier au 
30 avril 1910, Pes. 2.098.097 (1909 : Pes. 
1. 969.175). ,
Société d’éclairage électrique de St-Péters- 
bourg. — Recettes du mois d’avril 1910 : 
R. 450.185 (1909 : R. 391.583). Du 1er jan­
vier au 30 avril 1010 : R. 2.489.483 (1909 : 
R. 2. 163.695).
Société lyonnaise des forces motrices 
du Rhône. — Bénéfice net 2 millions % au 
lieu de 2,3 millions. Le dividende proposé 
sera de 26 fr. contre 25 fr. l’année précé­
dente. La part devrait toucher, propor­
tionnellement, 5 fr. 83, mais la société ayant 
avancé ' pour droits de transmission une 
somme représentant 15 fr. par titre, ce 
dividende sera retenu pour le rembourse­
ment des avances.
Chemin de fer de l’Utliberg. — L’oxorcice 
1909 boucla par un déficit do 20.239 fr., 
contre G489 on 1908. La réorganisation finan­
cière proposée par lo Consoil ot admise par 
la plupart dos obligataires consisterait à 
réduire le capital do 1.420.000 à 340.000 fr., 
on romplaçant los 2000 actions do 500 fr. 
lor rang, ot les 1400 do 300 fr. 2me rang 
par 3400 titres do 100 fr., on échangeant 
le capital-obligations contre dos actions 
privilégiées pour 600.000 fr.
Wengernalpbahn. — I-e crédit du compte 
do Profits ot Portes au 31 décembre 1909 
porte le solde ancien 3829 fr. ; l’excédent dos 
recettes 356.643; le profit do capitauxfdis- 
ponibles 63.769; intérêts sur constructions 
ou cours 51.846; report do travaux do 1908
13.412 fr.
Los dépenses comprennent : intérêts pas­
sifs, 154.400 fr. ; vorsement aux fends spé­
ciaux, 60.000; amortissements, 37.958; soldo 
disponible, 236.227 fr.
11 a été attribué par 235.200 fr. on un 
dividondo 5,6 %  avec un report à nouveau 
de 1027 fr.
Negociacion Agricola de Xico y Anexas
(Capital 3.000.000 dol. mex. Obligations
2.100.000 dol. mox.). — Lo rapport communi­
qué à l’assemblée générale du 15 avril à 
Moxico so résume ainsi : D03 golées prématu­
rées, on septembre, ont détruit los récoltes 
d’automno dans la plus grando partio du 
pays. La production do maïs do Xico a été 
réduite do co fait d'onviron 50 % à 118.000 
hoctolitros. L’élévation du prix des céréales 
qui a suivi co désastro a componsé 011 partio 
la faiblosso du rondement, mais on partio 
soulemont. En effet-, lo gouvernement, aban­
donnant l’agriculture à son sort ot préoc­
cupé seulement do3 consommateurs, a im­
porté du maïs étranger ot l’a rovendu avec 
forte porte aux classes los moins aiséos.
Lo résultat de l’exercico 1909 est néan­
moins pour Xico bion différent do colui de 
1908, pius gravement affecté par le gel prin­
tanier. Tandis qu’alors non seulement il 
n’était distribué aucun dividendo, mais qu’a­
près service de l’emprunt l’oxorcice soldait on 
porto, l’exploitation do 1909 laisse, sous dé­
duction do toutos charges et du paiement 
do l’intérêt aux obligations, qui s’élève à
107.000 dol. mex., un bénéfice disponible de 
195.910.58 dol. qui a roçu l’omploi suivant : , 
Amortissement du soldo débi­
teur Profits et Portes do 
1908. doll. 34.263.72
Ait fonds spécial do garantie 
do l’emprunt ” 10.000.—
A la réserve légale 5 %  '#■ ”  9.795.53 
Consoil d’administration “  7.200.— 
Dividende 4 %  — 4 doll par
action. ” 120.000.—
Au fonds de prévision "  14.651.—
En présonco dos phénomènos atmosphé­
riques qui, doux années do suito, ont détruit 
lo maïs en presque totalité ou on partio, la 
Société a ost-imé opportun d’établir aussi 
d’autro3 grandes cultures ot de développer 
les étables, afin do faire faco au bosoin par là 
à toutes los charges sociales.
Aussi a-t-olle consacré, en 1909, 396.806.26 
dollars à l’exploitation, à l’extension do3 do­
maines, à l’installation do luzornières, 
46.106.80 doll. à l’achat do bétail eÇ, enfin, 
251.128.06 doll. à des travaux d’amélioration 
de construction d’établos et do ponts, dessé- 
chôment ot drainages, creusement de digues 
et tranchées. Cette dernière sommo a été 
portéo au débit du compte do premier ét»- 
blissemont.
El Buen Tono S. A., à Mexico. — A par­
tir du 15 juillet, il sera payé aux actions de 
préférence Doll.^3.50 (égalité), représentant 
l’acompte sur l’oxercico on cours, en mémo 
tomp3 quo le coupon No 5 évontuol do 
Doll. 2, représentant lo solde du dividendo 
des actions de préféronco pour 1909.
Boléo. — Nous avons d it qu’en tenant 
compte do la division des titres cette Com­
pagnie a distribué le même dividondo quo 
l’an dernier. Le bénéfice est tombé do
5.395.000 à 4.SOS.000. Sur 1.809.000 fr. de 
travaux neufs, 692.000 fr. ont été immédia­
tement amortis.
Voici quelques extraits du rapport ;
”  L’exercico 1909 a souffert jusqu’au 
dernier trimestre d’une insuffisance mar­
quée de la main-d’œuvre se traduisant par 
une réduction notable do la production. 
Les bras sont devenus moins rares à partir 
du mois d’octobre, mais, malgré l’énergie 
déployée, il n’a pas été possible d’atteindre 
les chiffres de 1908.
H n’a été extrait que 330.000 tonnes do 
minerai contre 340.800 en 19t>8. B n ’en a été 
fondu quo 328.100 contre 342.324 en 1908.
La production du cuivre s’est élevée 
à 12.425 tonnes grâce au relèvement du 
rendement qui est passé de 3,68 à 3,79 %. 
Elle demeuro de 175 tonnes inférieure à 
celle de 1908.
Suivant lo programme, la fonderie a été 
complètement modifiée. Les bâtiments en 
bois do l’üsine électro-mécanique ont été 
remplacés par une construction en maçon­
nerie et on fer. Six fours à quinze tuyères, 
pouvant passer ensemble de 1300 à 1400 
tonnes de minerai par 24 heures, ont été 
édifiés le long de la mer avee les bâtiments 
et installations accessoires. Leur fonction­
nement donne toute satisfaction.
Ces travaux ne so sont pas accomplis 
sans entraîner une. grande gêno et, commo 
conséquence, un accroissement du prix de 
revient à la fonderie.
Le chemin de fer a  transporté 584.826 
contro 578.468 en 1908.
Il a été manutentionné au port, y compris 
le lest fourni aux navires, 146.475 tonnes 
au lieu de 111.037 tonnes en 1908.
Des orages dlune violence extraordinaire 
avec trombe d’eau et mer démontée ont 
causé, le 4 septembre, de3 dégâts considé­
rables aujcliemin de fer, aux -jetées du port 
et à- la conduite d’eau de Santa Agueda.
Il y avait à  la fin de l’année 3440 ouvriers 
inscrits,gdont)tl998 aux mines. Il restait 
eu outre 210 Chinois dont le travail donne 
satisfaction.
* La population de Santa Rosalia et de ses 
trois groupes de mmes s’élevait, femmes 
ot enfants compris, à 9559_^âuies,
_ COURS COMMERCIAUX
du 24 Juin  (pur dtp.) .
Sucre, Parie, clôture, courant 45.37'% I  
prochain 44.87 y 2 .
Café, le Havre, clôture, courant 45.25; pro. 
Chain 45.25. F
Coton, le Havre, 'clôture, courant 92.87’/, 5 
prochain, 91.37Î4.
Cuivre, Londres, clôture disponible liv 54/ 
sh. 18, d. 9. %
Clôture à 3 mois, liv, 55, s, 13, d. 9. Ü !S
mm—
B O U R SE D E P A R IS
Cours de 1 h. 30
— 21 Jnin.
3 0/0, 9a05 -  Hussn, 10J.15 -r Tarn, 91 .25 .- 
E xtérieure, 9o.5o. — Banqno do Paris, 3833. — 
Lyonnais, 1111. — Banque O ttom ane, 721. — Sos. 
novice, U81. —^ o r d  Espagne, 379. -  Saragossa, 
116. -  Métro, 581. -  Thomson, 806. -  Omnibus, 
7 " • ~ Ç 10t i e ‘i ' — Tharsie, 136. — Cdut. 157. -U 
Lots 222. — Do Béera, 450. — Chartered, 42 —, 
E ast B a » d ,19* -  Goldfiods, 182. -  Kami M i W  
228. -  Handfontom , 62. -  T ransvaal lond., 7 3 .1  
Caoutchoucs, 397. —
Cours de 2 h.
— 24 Ju in .
8 0/0  F rançais, 68.05. — Lyonnais, M l l r  6 0 /0 , 
Huise, 101.15 — Chartered, 43. — E x té rie ïra  
nouv. Bo.oO— Banque Paris, 1833. -  T urc U nifi«  
91.30 — B anque Ottom ane, 724. — E astern , T ru s t 
ë ?  ~  De n<?ers> 'MS. — Goldfields, 161. — j
E ‘0, 1673. ■ -Lois turcs, 222. -  Change 'Londres, 
Ç "1» 116™, 23o. — Goduld, W. -  G œ lî! 
49.1/4 — Caoutcliouo, Ü90. \
IrfONDIiljljJ.— Tendance G énérale : calmo,
— Chem. A m ério........: —
— Sud. A fr ic a in e s .. . . :  —
— A u s tr a l ie n n e s . . , . . . :  —
-----.. l» «■,........................  . ^
B o u r s e  d e  G e n è v e
COURS D U  JO U R  — 25 Ju in  
Fonds d’Etats
3 1/2 Fédéral 1 9 C 9 ............................ “  .
3 1/2 K m p ru n t S u isse  1803, .3 0/0 différé  . 
B l / a  Èm iir.8ui«sB C .f.F .I668.1M 2 jjr .S .lK ,
4 0/n E m prun t Suisse 1BOO.** . . ,
3 l / a  V audois 1904.
4 0/0 Vaudois 1907
4 0/0 H ongrie o r .......................................  rf
4 1/2 Japon , ire  séWe. . , . ■ . . , 
4 0/0  Serbe 1895
' ■ Obligations Municipales
3 1/2 ViUo do Genève 1005. « k , ,
4 0/0 Viîlo do Genève 1910 , ,
3 3/4 T ille  do F ribourg  1902. • . ' . . 
3.. 1/2 VilJe de Lausanne lb&2
4 0/0 Villo de Zurich 1901
5 0/0 ViîJo da fîio-de-Jeneiro * f * .  ;  ^87. 29 
4 0/0 Ville de Sfcockolm, 1900 . .  , # V 15279 —
4£ 7 ‘!‘jfe) —
679 — 
105 25 
478 -  
614 
92 25 
!» 60 
48i
*65 —
BC8 — 
875 — 
t » )  —
602 — ’
Obligations de Chemins de fer
’ m
610 -i? 
4
4 0/0 Oontral*Suieso 1876 , •
B 1/2 Jnni-S im plon f£94 . , ,  ,
3 1/2 Saint-G otbàrd 1 8 9 4 ...................... £■ *475 —
4 1/2 Monjjreux-Oborland-Bernois l" h y p . 513 — / 
3 U/0 fiorribards gft Sud-AutriOlio, A ne. 284 25 
3 0/0 M éridionaux d ’I ta lie  . . . . .  865 50
Obligations de Chem. de fer arfisrlwln?
5 0/0 Bolivia Eailw ay Comp. . . ,  .  101 CI
Obligations de Banques
3 0/0 Créd. Fono. Eff.,ficÇ000011 JBOO.OCO-Is's 
4“ 1/2 Créd. Fonc. F in landais ljk>9 e t ÏÔ10.
4 C,0 Société F inancière  Italo*&aisse*. .
. Obligations de Gaz et d’Electricité
i  1/2 Compngnie Ouest-Parisien . . f 491
4 0/0 Franco-Suisse pour l ’ïnd . électr. ' 4Ô4 —
4 0/0 Ind . E lect. de Bâle, 3ref 4iâe sér.. —
1 1/2 Sociçtà pei* l’Illnm inazione, Nnples. 510
4 t/2 Soo. G tenob. do Force e td e  Lum ière 464 —
Obligations diverses
5 0/0 Im m obilière d ’Algérie (Oran) • . 488 —•
Actions de Chemins de fer
Pontcliarra-AUevard . . . . . . .  410 —
vf' Actions de Banquss |
Banquo fédérale (S. A.) . . . . ,  7 734 —
Bankvôrein Suisse No 1 125,600 . . • « 776 —
Com ptoir d ’Escompte de Genève. • ■ —
Union financière de Genève. . • • • 643 —
Actions de Gaz et d’EIcctrîcité
Gaz deM arseille (Bons do liq u id a tio n ). . 19 —
(iaa et E lectricité  do M arseillo « . . .  632 —
Gaz do N a p l e s .......................................  210 --
Electrom etallU rgiqno (proc. P au l Girod) 6^ *5 —
Franco-Suisse pour l ’in d u str ie  ôjeotriqao 49t) 55
Industrie  électriquo (priorité-) • • . 87 —
Actions de Mines et Territoires Minière
Sliansi (Pekiu Syndicale). . . • , • 53 —
Actions de Produits alimentaires
Brasserie do M octezuma 745 —
Brasserie do S t - J e a n ............................  • 118 —
Chocolats, Soo. G énérale Suisse . . .' . 4»-0 —
Actions de Sociétés industrielles
Caoutchoucs . . . . .  i .................... 59S
Docks de S a n to s ................................. .....  .
Act ions Frigorifiques do Bordeaux .  . 121 —
Orizaba (lilature e t i j is s a g e ) .......................SCO-»
San Rafaël (fab. do p a p ie r ) .................... ....  bJG -
T jiliad o e ............................................................ Êt>-*
Automobiles
Antomob. do Placo, P aris  (Cio F ranç . de§) 156 5s.
Perro t, D'uval et Cie (S. A.) • • • • « 14J —
F r a n c f o r t  -  21 j u i n - C I ô t u r c
C lôture précédente Cl. dn ].
Change A m s to rd ........
» B ru x e l le s ........
•  I t a l i e .............. «
»  ]  londroB........
» P a r i s ................
»  S a ie so .............
» V i e n n e ............
R. » N apol. d ’o r . ..
4 0/0 A n trio liio n  o r . . , .
4 D/0 H o n g ro is  o r ........
D e u tsch e  B a n k ........ ..
D arm stild te r B an k  . . .
Ch. de fo r d ’E t a t ..........
B anq . Com . B e r l in . . . .
Act. L o m b a r d e s ..........
A l u m i n i u m ..................
4 0/0 E s p a g n o l...............
D iflconto ........................
M é r id io n a l e ..................
C ré d it a u t r ic h ie n ........
5 0/0 I t a l i e n ....................
G olaenU irohen . . . . . . . .
A llg . E l oc tr i  ci t i l t ........
D rosdenor B a n k . . . . . .
B anque  Ott o m a n e . . . .
S iem e n s  & IlalHlco.. ..
F a b r .  so ie  a r tilio ..........
4 0/0 Ch. B a g d a d .........
F k t’u r t  h y p . B an k ........
N ordd . L lo y d .............. .
3 1/6 C o n so l.. . . . . . . . . .
H . A m e r ic a L in io . . . .
T en d a n c e  alTâiblio.
168 30 
80 85
80 75 
20 425
81 12 
81,025 
85 01 
16 20 
99 10 
«o 10
£51 — 
180 4C 
101 10 
173 20 
24 20 
276 50
186 90 
134 70 
199 30 
101 70 
210 60 
269 70 
157 60 
144 — 
244 — 
177 60 
87 50 
210 50 
111 30 
93 10 
144 10
168 37 
80 82
80 72 
20 42
81 12 
81 — 
85 — 
16 26 
99 10 
95 10
250 30 
130 10 
161 —  
173 — 
24 — 
275 50
186 60 
133 50 
199 20 
104 80 
210 10 
270 30 
157 50 
144 — 
214 20 
177 50 
87 50 
210 50 
111 —  
93 10 
143 80
L o m l r e s  — ju m  - C l ô t u r é
préoéd. C. du jo u r
102 —  102 —
202 —  200 1/8
131 — 130 1/2
28 7/8 28 3/8
152 l /a  152 1/2
122 —  122 —
92 — 92 —
68 1/4 CS 1/4
81 1/4 81 — 
179 1/2 178 7/8
82 3/4 82 1/2 
89 1/2 89 1/4
101 1/2 102 1/4
75 1/2 75 3/4
73 1/8 73 1/8
91 3/4 91 1/4
17 7/8 17 7/8
8 81/1CO 8 3/4 
1 63/100 1 597100
5 34/100 5 27/100
6 43/100 6 40/100
9 9/100 9 ------
95 3/4 95 3/4
97 — 97 —
101 5/8 101 5/8
* Clôfc.
Atcliison act. préf. 
Canad. Pacific act.. 
Chicago otM ilw .aot
E rie, ac tions.........
L " ' ot Nalisv. act.. 
Now-Y. Contrai, act 
Norl'.et W ost.pr.act 
Ponnsylvania a c t..  
Philadelph. ot Road 
Union paoilic, ac t.. 
Consolid, k  2 1/2 0/0 
Brésilien 4 0/0 1889. 
From entN o w-Y ork I 
Lo bushol(c.en doll.)f 
Uruguay 31/2 0/0 . .
Rupee 4 0/0.............
B right A. Dei'errod. 
Do 11601*8 Deforred. 
Prom .D iam ond Dof
C harto ro d ............. ’.
E ast R and ...............
Goldfields................
Randminofi.............
4 0/0 Ja p o n a is........
4 0/0 Moxiquo.........
4 1/2 Russe, 1909 .. 
4 1/2 Bulgare, 1910. 
4 1/2C h.E tats F in i.
V i e n n e .  — 24 ju in  
Clôture
Change F ra n c fo r t . . . .
» L o n d ro s .........
» P a r is ...............
» S u is s e ........... .
R ente liongr.................
4 0/0 hongrois o r ....... .
4 0/0 a u tr ic h ie n ..........
Route au tr ich ien n e ...
Act. A lp inos...............
L iinderbank ................
Chemins a u tr ic l i . . . . .
Cli. L o m b ard s............
Crédit a u tr ic h ie n . . . .
U nion B a n k ...............
W ion. B ankvoroin.. 
C rédit Hongrois . . . . .
Napoléon o r ...............
Tendance calmo.
— C l ô t u r e
p r é c é d e n t e  C .  d u j o u r
117 53 
210 32 
95 37 
95 25 
92 15 
113 40 
116 55 
97 30 
732 — 
497 — 
751 — 
119 — 
667 — 
601 — 
542 — 
810 — 
19 10
117 48 
240 17
95 37 
95 20 
92 15
118 40 
116 55
97 90 
733 — 
497 — 
752 — 
118 — 
667 — 
601 — 
541 — 
842 — 
19 10
M i la n  — 24 ju in  — C l ô t u r e  
Clôture précédente G.
Change sur Suisso
» » P a r i s ........
» » Allom.......
» * Londros ..
8 3/4 Ita l ion...................
Aot. M éditerranée . . . .  
Acf.. M évidionalos.., . .
C rédit I ta l ie n ...............
Banquo Com. I ta l .......
Ban cari a ........................
Tendauco soutenue.
100 35 
100 E0 
123 80 
25 31 
106 22 
419 — 
6S7 — 
579 — 
925 — 
106 —
du jour 
100 32 
100 52 
123 85 
25 31 
106 17 
415 — 
682 — 
579 — 
926 — 
105 —
N e w - V o r k  24 ju in . C l ô t u r e
Clôturo prêcèdonto Cl. du jour
B e r l i n  - ■ 24 ju in  — C l ô t u r  
Clôture précédente
B orlinei Handolsg. ..
D eutsche B an k ...........
D isconto G os..............
Drosd. B an k .................
C rédit A u tr ic h ie n ... .
C rédit fonc. P ru s.......
A lum in ium ...................
Allgem. E lectr............
B oclium or.....................
D ortm und S tam m ,...
G elsenkirchen.............
H a rp en o r......................
L a u ra h ü tte ...................
Petersburg L io lit........
Siemens e t H a lsk o ... 
Act. Chemins A u t.... 
Actions Lom bardes..
Aot. G o th a rd .............
B a ltim o ro .....................'
3 0/0 Emp. allom .......
4 0/0 Russe 1889..........
E scom pte.......................
B illets R usses.............
Napoléons d ’o r ...........
Change Vionno e t . . . .
> P aris c o u r t ..
• Londros long.
•  » court
• S u isso .............
» H ollande o t...
Tendanoo affaiblie.
172 90 
251 — 
183 70 
157 40
209 30
167 70 
275 80 
269 90 
232 20
95 10
210 50
195 20 
165 60 
169 20 
244 20 
181 70
24 10
196 00 
111 60
84 70 
92 60
3 1/4 
216 55 
16 265
85 —
20 815 
20 43 
81 05
168 15
e
Cj.dujou 
171 60 
250 90 
186 80 
157 20 
209 — 
168 — 
274 30 
269 90 
231 20 
94 20 
209 60 
194 —  
165 30 
169 50 
244 — 
181 70 
23 90 
194 — 
110 90
84 60
3 1/4
216 55 
16 265
85 02
20 315 
20 43 
81 05 
168 15
£ t u  i c h  — 25 ju in .
Dem.
B anq. F é d ....
Crédit an s t . . . .
Bank. Suisso. 
i3. W iu te r t ...
G 1mm.............
G ocrz.............
A lu m in iu m ..
Bq. Com. Ita .
Crcdit.o Ita l.. 
F r.-Suisse. ..
Bq. Com. Baie 
E loctbk. Zur.
Bq. hyp. Zur.
U n. I ta l. t r . .
(E r l ik o n ........
M o to r......... .
B altim . Ohio 
Tendance sôutonuo.
Off. Payé.
735 — 740 — __ —
863 — 835 — — —
775 - 776 — 776 —
550 — ---- ----
1602 — 1604 — 1&>2 —
49 — 19 1/4 4H 1/4
2722 — 2725 — 2720 —
9-Jü — 920 1/2 920 1/2
575 — 576 — ----
499 — 500 — 499 —
780 — 781 — 7h0 —
2160 — 2162 — 216J —
715 - 719 — 7i5 —
445 — 448 — — —
656 — 657 — 659 —
576 — 576 1/2 576 1/2
C h a n g e *  à  v u e  d e  G e n è v e
Offre
100 20 
99 83 
99 68 
25 25 
209 25 
123 46 
105 06
......  ........ ................ , . 520 —
Esc. Banq. N ationale Suisso 3 0/0
25 ju in
F ranco ...............
Belgique...........
I ta l  10.................
L o n d ro s. . . . . . .
A m ste rdam ....
A llem agne.......
V ie n n e .............
N ew -Y ork........
Demando 
100 15 
99 7. 
99 6*) 
25 20 
209 — 
123 38 
105 — 
516
IS a le  — 2 ô ju in . . 7-1
Dem. Off. P;\yà
Bankv. Suisse 775 — ------ 717 —
B. Com. Bille 765 — ------ — —
B. S. ch.do for 518 — 519 — — —
B. Fédérai e .. 730 — 735 — — —
B. A ls.-L orr.. 755 — 760 — ------
Bq. Com. I t . . 818 — ------ 923 i/a
Credito Ita l. . 674 1/2 ------ ------
B. In te rn a t... 503 — ------ ------
B. Suisse-Fr. . ------ 5S0 - ------
G œ rz............... 49 — 50 - 49 -
Act. G othard. ------ ------ ------
B a lt.O liio ---- ------ 579 — 579 — ,
Schappo Bâlo 3655 — 3665 — So7.i — !
* Lyon 3530 — 3540 — — “ ‘J
Chim ique . . . . 2370 — 23S0 — 2375 - j
A lu m in iu m .. 2714 — ------ 27 lo — ^
Fr.-Suisso . . . . 497 — 5C0 — —  — '
A lioth o rd . . . 470 — 475 — — — .
Soc. S. ind. él. ----- 6520 — —  —
A V I S .  — Les cours de Londres 
sont publiés dès no tre  p rem ière édi 
tion , ceux do N ew -Y ork dès ia  
deuxièm e édition  e t les cours de9 
autros Bourses paraissen t au  fu r  e t â 
m esure de leu r réception , so it eu 
8', 4 'ou 5e édition . <.
Gold. Reg.-Bonds.* 2 7/8
Ch t» n ge s . lî er 1 i n 60 j. 95 1/8
* L o ndres. . .  4 84 40
Cable t.ransfors.. . .  4 86 40
Change su r P aris ..  5 18 1/8
Atcliison Top. Oom. 105 1/4
» prof. 102 —
Baltim oro & Oliio. 111 1/2
Canr.dian Pacific .. 196 —-
Chesapoake &• Ohio 80 3/4
Chicago Milwaulcee 126 7/8
Donver &Rio Gr. C. 30 —
» » pref. 79 —
E rie R ailr. Com.. . .  27 1 /2
» Is t  pref. 45 3/4
Fod. Steel.’ C o rp ... 78 1/2
Gonoral E le c tr ic .. 147 —
Illino is C e n tra l.. . .  133 —
Lowisvillo N ashv.. 148 1/4
M issouri &. K ansas 38 1/4
Now-York C entral. 117 1/4
» O ntario 44 1/4
N otfolkW ost.Com . 100 3/4
Ponsylvania P l i i l . . 133 —
PÛtladolphia Road. 159 1/8
S outhern  R’y  pref. 60 —
Southern  P a o if . . . .  123 7/8
Southern  Com.......  25 3/4
U nion Pacifio.......... 173 1/2
W abash prof..........  44 —
A rgent lingo t.........  53 5/8
A m algam .Copper.. 65 1/8 
Cuivre, 12. à 12.30.
Tendance faible. __
2 7/8 
95 1/8
4 84 50
4 S6 45
5 18 1/8 
104 — 
101 8/4 
111 1/4 
194 -
80 1/8 
124 1/2 
35 1/4
26 3/4 
41 5/8 
77 1 II  
145 — 
132 — 
140 3/4 
37 3/4 
116 — 
44 — 
ICO 1/2 
132 1/8 
155 3/3 
60 — 
122 —  
25 7/8 
171 1/2 
43 1/4
63 1/2
64 -
I
8 0/0 F rançais .
Consolidés ang la is .....................
4 0/0 B résilien .'.....................................
4 0/0 E g y p tie n .......................................
4 0/0 Espagnole E x t .................. ..
4 0/0 H o n g ro is .......................................
5 0/0 I ta lie n ...................... .
3 0/0 P ortugais.......................................
5 0/0 Russe 1906 .....................................
4 0/0 Russe 1901.....................................
3 0,0 R ubbo 1896....................
4 0/C S erb e ..............................................
4 0/0 Turc u n if ié ....... ...........................
Banque de P an s. ...*.........................
Bannuo O ttom aue.............................
Crédit Mobilier F ra n ç a is .. .............
Crédit Lyonnais.................................
U nion P a r is ie n n e .............................
Lombardes a n c . .................................
M é tropolita in .....................................
N ord-Sud......... ...................................
Nord E spagne.................*...................
S ürngosse............................................
Suez.......................................... .
T hom son.....................................
Cotonnièro Franoo-Russo Actions. 
Cotonnièro Franco-Russo P a r ts . .. 
Société Financièro de caoutchouc.
E astern  R ubber......... ............. .
Pliospk. Gatsa. A ct...........................
* » P a r t . ........................
__ Raffinorios S ay ....... ......................... .
23 24 24
Ju in . Ju in . Ju in .
Clôt. Ouver Clôt.
..38.07 ..98.10 ..93.10 Charbons Sosnowice
..82.43 ..82.68 Tabacs ottom . a o t . . .
..90.80 ..90.95 Rio T into  ................
.100.90 ...... . 101. . . Cape Oopper.............
..95.52 ..95.62 T liars is ........................
..98.85 ..9r.90 I lu a n c lia c a ................
.105.50 S hansi..........................
! !ès.’ ! ! . . 68.20 S p assk y ......................
.104.15 ÜÔ4.2Ô .104.10 S p ie ss ..........................
..93.75 ...... Assoc. M in ière ..........
..78.20 !!!!)!! Ü78Ï2Ô C entral M ining.........
..88.76 ..88.80 C h a rte red ...................
..94.20 Ü94/25 ..94.25 De B oers....................
1839... 1835... 1834... E ast R and....... ..........
.725... .725... .723... F er re ira  G o ld ...........
.724... .720... G e d n ld .. .....................
1413... iiii! .* ’. 1410... A lb u ........................ .*.
1038... 
.286...
1035... G œ rz............................
.285... Goldfields...................
.584... .584... » L e n a .................
.3C8... !!!!!!! .307... .Tagersfontein...........
.3^0... .380... M ozam bique.............
.416... .416... R a n d fo n te in .............
5460... !!!!!!! 5430... Randm inos.................
.807... ,803... R obinson.....................
........... Robinson D eep .......T ransvaal L and ........
ü ô i!  11 .39a!!.’ *.397*.’/. T anganyka................
..85 . . t ...... . .8 4 ... Tendance Paris
3*20... ....... 3475.., Londres, tendai
3090... ..... . 3065... * ' *
.225. . .230... » •
23 24 24
Ju in . Ju in . Ju in .
Clôt. Ouver. Clot.
1489... . . . . . . . 1480...
.411... .411...
169S... 1690 1676...
.160... .158...
.139... . . . . . . . .138...
. . 01. . . . . . . . . . . .6 4 ..,
. .51 ... .53..
..9 6 ... ..9 5 ...
..3 0 ... . . . . . . . . .3 3 ..,
.294... . . . . . . . .293.. ^
.417... .413...
. .4 4 ... ’Â Ï.Y . . .42..>
.463... .454. .. .450...
.131... .135...
.370... ...... . .368..,
. .5 8 ... ..£6 . . .
..57.50 ..55.25
..49.75 ..49.25
.163... Ü63Ü! .161...
..8 9 ... . .9 0 ...
.219... . . . . . . . .219...
..8 1 ... . . . . . . . ..3 1 ...
..6 2 ... ....... ..61 ...
.231... ...... .227...
.206... .260.;.
..9 5 ... ....... ,.94...
..7 3 ... ..7 2 ...
.159. . ...... .156...
) généra?o.........
Chom. Amér. . 
Minos S .-A fr..
irrêgu l.
oalme.
soutenue*
lourde.
; Imprlmçrid dô l*A TRJSUNp DE C g ^ V f , ru© bartholoni, 6. ~  IMPRESSIONS EN TOUS CENRfS.
